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 - Cf. la table-ronde « Le Petit Age Glaciaire dans le sud de la France », organisée à Lattes en 2007 et dont les actes sont sous presse dans 
la revue Archéologie du Midi Médiéval. 
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